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RESUMEN 









The discussion about ecological debt  is  important keeping  in mind historical  foreign  trade, 
where  natural  resources  exploitation  and  primary  production  exported  didn’t  assessment  the 
ecological damage or the environmental values of the interchange. This essay shows the debate of 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hay  aspectos de  la  Deuda  Ecológica  del Norte  hacia  el Sur  que  son  cuantificables  en 
unidades no monetarias – por ejemplo, tantos enfermos de cáncer, tantas hectáreas deforestadas, 




que el  carácter  de productos o  servicios en  sí,  lleva a  la  cuantificación en  las propias  unidades 
pertinentes al  caso  y, más allá,  a  la  cuantificación  económica. Por  ejemplo, mostrar  cómo  las 
toneladas de  recursos  naturales  exportados de Ecuador  (petróleo, madera,  bananos,  harina  de 
pescado) son más y se venden más barato que las toneladas de productos importados por Ecuador 
desde de  países más  ricos,  puede  ser  útil  en una  discusión  sobre el  comercio  ecológicamente 
desigual.





emisiones de  dióxido de  carbono”. Me  atrevo  a aventurar  una  respuesta:  “Se  las  perdono,  pero 
pague”. 











En  tono menor,  si  yo escribo en un  libro  que  tengo  una  deuda grande  con unas pocas 
personas, algunas aquí presentes, que me han dado cariño y empuje para realizar mi trabajo, eso 








Desde  la  firma del Protocolo de  Kyoto  en1997,  permanecen  inmóviles diversas posturas 
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Es sorprendente, y sólo puede explicarse por la ignorancia y debilidad profesional de políticos 
y  funcionarios o por  la complicidad con  intereses de  los  ricos, que  los  representantes de países 
del Sur que, per capita, contribuyen poco al cambio climático y que serán sin embargo perjudicados 
por el cambio climático, no planteen una distribución internacional equitativa per capita del acceso 
a  los  sumideros  y  depósitos  temporales  de  gases  con  efecto  invernadero,  y  que  acepten  una 
distribución  basada en  “derechos adquiridos”. 
Aunque el  próximo gobierno de Estados Unidos cambie algo de  su posición,  el hecho  es 
que los países ricos no quieren bajar apenas sus emisiones en los próximos años, aunque algunos 







primero que  los ocupa.  La media mundial  de emisiones de  carbono per capita  se acerca a 1,3 
toneladas anuales  con  una gran asimetría  en  la  distribución: mientras  que un  ciudadano medio 




Pero a  consecuencia  del  crecimiento económico  intensivo en  carbono  difundido  por  los 
países  del Norte, todos sufriremos catástrofes. Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa del deshielo de 






de emisiones  per  capita  hasta  el  nivel  que  puedan  ser  absorbidas  por  los océanos,  la  nueva 
vegetación y los suelos, impidiendo el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. Desde el Sur, se preguntan ¿cuánto deben de pagar los países desarrollados por 
la   utilización que  han hecho  y continúan haciendo,  totalmente gratis, de   sumideros o  depósitos 
temporales  de  carbono  como  los  océanos  y  la  atmósfera?  ¿A  cuánto  asciende  esta  “deuda 
ecológica” de cada europeo o norteamericano que nace? 
La reducción de emisiones debe ser cada vez mayor ya que aumenta la concentración de 





carbono (para no continuar  incrementando el  nivel de dióxido de carbono en  la atmósfera). Si  la 
relación entre la producción de la economía y la producción de dióxido de carbono fuera constante, 
reducir las emisiones a la mitad implicaría un decrecimiento económico a la mitad. Pero se admite 
que  habrá  cambios  tecnológicos,  la  reducción  inicial  puede  ser  barata  y  aumenta  el  costo  si  la 
reducción es mayor. 
Si el costo medio de la reducción de 4.000 millones de toneladas de carbono fuera solamente 
de  30 US$  por  tonelada,  al  no  hacer  la  reducción,  los  países  contaminadores  (con mayores 
emisiones per capita) se ahorran año  tras año 120.000 millones de US$. En otros  términos, eso 
es  lo  que  los ricos se ahorrarían anualmente al no  reducir emisiones, y deberían entregar como 
compensación anual por  la  “deuda carbónica”  a  los pobres. No se  trata  de que el contaminador
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pague y siga contaminando igual porque le sale barato, ni de comprar derechos de emisión, sino 
de  pagar  una especie  de multa  por   uso  excesivo  de  espacio ambiental  ajeno.  Si  la multa  es 
sustancial,  eso  incitaría  a  la  reducción de  las emisiones. 
4.  QUE LA DEUDA ECOLÓGICA NO CREZCA MÁS: LA MORATORIA 
DEL YASUNÍ 
En agosto del  2007,  el  Presidente del  Ecuador,  Rafael Correa, mantiene  su  decisión  de 
dejar  en  tierra  unos  920 millones  de  barriles  de  petróleo pesado  en  el  campo  ITT del  Parque 




sacrificando  un  rendimiento  crematístico  en aras de preservar el  patrimonio natural y  cultural. 




mayores  que  los  del  crudo  liviano.  Segundo,  habría  externalidades  locales,  en  la  forma  de 
contaminación del  aire  y agua,  deforestación  y  pérdida de una  rica biodiversidad,  además de  la 




En  tercer  lugar,  el  petróleo extraído  finalmente  se  convertirá  en  dióxido  de  carbono,  en 
tanto que la producción mundial de dióxido de carbono está creciendo más de 3% al año en vez de 








El 14  de  julio  del 2007,  The Economist  advertía que el deshielo  de  los glaciares andinos 
causará problemas en las reservas de agua. Nadie está compensando al Ecuador por este daño. 
Con desvergüenza, los países  ricos van a ofrecer créditos de  “adaptación” al cambio climático a 
países  del  Sur,  en  vez  de  pagar  sus  deudas  ecológicas.  Devolver  esos  créditos  obligará 
eventualmente a países como Nigeria, Bolivia, Perú, a exportar todavía más petróleo y gas. El Sur 
debe ya convertirse en protagonista en vez de aceptar limosnas o, peor aún, créditos de “adaptación”. 
El  cambio climático no es  asunto de gringos ecologistas;  es un  tema  del Sur. En este  contexto, 
mantener  el  petróleo del Yasuní en  tierra  indefinidamente es una  iniciativa sensata. 
En cuarto lugar, en el Yasuní o dónde sea, extraer y vender petróleo es liquidar un patrimonio; 
no es un ingreso continuo. Extraer el petróleo significa sacrificar  futuros ingresos sobre todo si se 
da  el  caso  de que  en 20  o  30 años el  petróleo  alcance  precios más altos que  los  actuales al 
acercarnos  al  pico de  la  curva  de Hubbert  hacia  los  100 mbd.  Sin  embargo,  en  los  próximos 
decenios,  la  reducción de  las emisiones de gases con efecto  invernadero se hará cada vez más 
acuciante aunque haya que pagar mucho por ella. Además, el  valor  de  la biodiversidad  tiende a 
incrementarse  conforme al  ritmo de  su destrucción. Existe por  tanto mucha  incertidumbre  sobre 
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La  explotación  del  Yasuní  rendiría  un  ingreso  financiero  positivo  sólo  porque  las 
externalidades locales  y globales no se  toman en cuenta. La preservación del Yasuní beneficia a 
la  humanidad,  y  no  sólo  al Ecuador.  Este  país  pide  pues  una  compensación.  Sin  considerar 
externalidades locales y globales, el estado ecuatoriano recibiría por barril 10 o 15 US$ (precio de 
venta menos  costos de extracción  y  transporte,  y menos  beneficio  de  la  compañía extractora). 
Generosamente, Ecuador pide solamente 5 dólares por barril. Un fondo de 4.600 millones de US$ 
(920 millones de barriles  por  5  dólares)  daría  al  7,5%,  un  rendimiento de 350 millones de US$ 
anuales.  Podría  aplicarse a  la  reducción de  la  deuda  externa  o a  otros  propósitos. A  cambio, 






voluntario  de  carbono una  reducción de 11 millones de  toneladas  de  carbono, más  una  cierta 
cantidad extra al evitar deforestación. La tonelada de carbono sale a un precio de 40 US$. 
Podría argumentarse que Ecuador debe extraer y vender ese petróleo que contribuiría a la 
buena marcha  de  la  economía del  país  y  del mundo,  y  que  ya  se  negociará posteriormente  en 
algún  lugar un contrato de absorción o mitigación de dióxido de carbono. Contra ese argumento 
hay que  reiterar  que es  urgente  bajar  las emisiones mundiales,  y  sobre  todo que  el  propósito 
principal de dejar el petróleo del ITT en tierra en preservar la biodiversidad, el bosque, el agua, la 
cultura y  la misma  vida. 
Las donaciones  tendrían un doble destino:  disminuir  la  presión de  los pagos de  la  deuda 
externa, o nutrir un fondo  fiduciario cuyos intereses irían destinados en el presupuesto del Estado 
a proteger el Yasuní y sus habitantes indígenas, y a inversiones socio­ ambientales en otras zonas 


















para  la  exportación. El  pasivo ambiental  causado por  la  destrucción de manglares  se  cuantifica 
económicamente así: se ha calculado (R. Costanza et al, 1997) que los servicios ambientales de una 
hectárea de manglar equivalen a más de 10.000 US$ anuales (por defensa de la costa, criaderos de 
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Tomemos otro ejemplo: no se ha resuelto aún el caso bajo la ATCA (Alien Tort Claims Act) 






usado  en  plantaciones  bananeras;  son  casos  que  se  arrastran  desde  hace  veinte  años,  y 
cuantificamos (en un contexto  forense) cuántos dólares habría que pagar por cada caso. 
Hace  unos  días  (el  30  de  julio  de  2007),  la  página  de  Ecoportal  se  hacía  eco  de una 
información de la BBC sobre el DBCP. Decía así: 
1. Don Mayer & Kyle Sable, Yes! We 





El 19 de  julio, se  inició en  la ciudad estadounidense de Los Angeles, en el  suroeste del país, el 
proceso legal que implica a las corporaciones transnacionales Dow Chemical y Amvac Chemical, 















operar  con  el  Nemagón  en  las  plantaciones  de  bananos,  y  que  la  esterilidad  que  padecen  es 
consecuencia de la exposición al pesticida. 
Según  la  demanda,  explica  la  BBC,  Dow  y  Amvac  sabían  que  el  Nemagón  era  una  sustancia 
tóxica  desde  comienzos  de  los  años  50  y  sin  embargo  no  advirtieron  sobre  sus  riesgos.  La 
petición  legal agrega que científicos contratados por Dow observaron que animales expuestos al 
Nemagón en laboratorios presentaron atrofias en los testículos. 
En  tanto,  a  la  transnacional  bananera Dole  se  le  acusa  de  negligencia  y  de  encubrir  de  forma 
fraudulenta  la  información  sobre  la  toxicidad  del  pesticida.  Los  trabajadores  explican  que  esa 
empresa no les advirtió sobre los peligros que implicaba la exposición al producto, ni los protegió 
dándoles guantes, gafas o máscaras. 




En  tanto,  otra  nota de  la BBC  titulada  "Nemagón: un pesticida  devastador"  informa que  sólo en 
Costa  Rica,  se  estima  que  hay  unos  30.000  trabajadores  perjudicados  por  el  pesticida,  con 




¿Cómo se  podría  hacer  esto? Hay  que  impedir  que  otros  daños  se  produzcan en  el  futuro  y 
resarcir  el  daño  causado  incluyendo  los aspectos emocionales. Parece  (ver  recuadro)  que una 
indemnización pactada de unos 25.000 US$ por persona se considera adecuada –  la esterilidad
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de  los pobres es  sin duda más barata que  la de  los  ricos  ­,  pero si  todas  las demandas  (hasta 
ahora frenadas en las cortes de Estados Unidos) se resolvieran favorablemente eso representaría 




En América  latina,  sobre  todo  por  influencia  de  la  industria minera  chilena,  el  término 
“pasivo ambiental” se está usando parcialmente,  para  indicar  el costo de  la prevención del daño 
futuro  (por ejemplo,  por  drenaje ácido)  una  vez efectuado  el    cierre  de  las minas. De hecho,  el 




práctica  del  supuesto  que  la  naturaleza  es  inagotable.  Una  vez  liquidada  la mina,  obtiene  una 
nueva  concesión. De  hecho,  debiera habérsele  cobrado  impuestos  por  el  agotamiento de  este 
“capital natural” que permitan a la economía contar con ingresos una vez se acaben los yacimientos. 





ha habido aportaciones  importantes de Maria  Cristina Vallejo,  de Mario Alejandro  Pérez Rincón, 
de Walter  Pengue. En  el  comercio  internacional,  podemos  distinguir,  desde  la  época  colonial, 
entre dos tipos de mercancías:  las “preciosidades” de alto precio por unidad de peso (oro, plata, 






Europa  se abastecía  de  carbón  hasta  la  segunda  guerra mundial;  hoy  importa grandes 
cantidades de petróleo y gas, igual que Estados Unidos. Estas importaciones son esenciales para 
el metabolismo de  las economías  ricas del mundo. Cuando  las  importaciones  son  combustibles 
fósiles,  su  contrapartida  son emisiones  de  dióxido de  carbono.  Las economías  ricas nunca han 
sido  tan dependientes de  las  importaciones como ahora. 




Maria  Cristina  Vallejo  (siguiendo  los  pasos  de  Fander  Falconí)  ha  calculado  las  cifras 
correspondientes  para  Ecuador,  un  país  que  tiene un déficit  comercial  físico  con  sus  notables 
exportaciones de petróleo, bananos, harina de pescado, productos forestales (muchos de ellos de 
contrabando). Por persona y año, cada ecuatoriano consume unas 4 toneladas de materiales (de 
las cuales solamente 0.3 toneladas son  importadas).  Las exportaciones  son de 1,6  tonelada por 
persona  y  año. En  cambio,  en  la Unión Europea, el  consumo por  persona  y  año es de  casi  16 
toneladas de  las  cuales 3,8 son  importadas.  Las exportaciones europeas  son  solamente de 1,1 
tonelada por persona y año 3 .  Los  términos de  intercambio perjudican a  los países que exportan 
materias primas, incluso en estos últimos años, cuando se presenta un cierto aumento de precios. 





mirada  desde  la  economía 
ecológica,  Universidad  del  Valle, 
Cali. 
3.  M.  C.  Vallejo,  2006.  La 
estructura biofísica de la economía 
ecuatoriana: el comercio exterior 
y  los  flujos  ocultos  del  banano, 
Flacso – Abya Yala, Quito, p. 123.
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ecológica de  la cual son acreedores los pueblos empobrecidos de Orissa 4 . 













de  un monopolio  u oligopolio,  y  el  poner  eco­  impuestos  sobre  las exportaciones,  llevan  a  una 
mejor  asignación inter­  temporal de  los recursos naturales agotables, pues al aumentar el  precio 




pone  a  la  defensiva 5 .  Tras  la  reunión  de  Johannesburgo  en  2002,  diez  años  después  de  la 





tóxicos,  lo que  constituye otro acápite de  la Deuda Ecológica. 
Siguen  la  “regla  de Lawrence Summers”.  En 1992,  el  entonces economista  principal  del 
Banco Mundial  escribió  un memorando  interno  que  fue  filtrado  a  la  prensa,  donde  decía  que, 
desde un  punto  de  vista  estrictamente económico,  la  contaminación debía  colocarse donde no 
había gente o donde la gente era más pobre porque “la medida de los costos de una contaminación 
que afecte  a  la  salud  depende  de  los  ingresos perdidos  por  la mayor morbilidad  y mortalidad. 
Desde  este  punto  de  vista,  una  cantidad  dada  de  contaminación  nociva para  la  salud debería 
ponerse en el país con el costo más bajo, es decir, el que tenga los salarios más bajos. Pienso que 











La prensa  recoge de  vez en  cuando episodios como el  cambio de gobierno de Costa de 
Marfil en 2006 por el escándalo de una importación de residuos tóxicos, o el regreso del portaviones 
francés Clemenceau  desde  aguas  de  la  India  hacia  Francia  cuando Greenpeace  consiguió  la 
intervención del Consejo de Estado en París. En general, el  tráfico continúa y da lugar a deudas 










6.  “Let  them  eat  pollution”,  The 
Economist, 8 febrero 1992, p. 66.
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Aunque no  transporta material peligroso, Medio Ambiente  señala que el  barco debe  ser  tratado 
como un residuo. El  ferry Beni Ansar  (que en el último mes ha pasado a  llamarse Beni y luego 
Aqaba Express) lleva desde el 12 de julio retenido en el puerto de Almería por orden del Ministerio 
de Medio  Ambiente,  según  confirmó  el  capitán marítimo  del  puerto,  Simón  López. El ministerio 
quiere  impedir que el barco sea desguazado sin control en una playa del  Índico y exige que  se 
cumpla  el  convenio  internacional  sobre  residuos  que  obliga  a  tratar  los  materiales  peligrosos 
(aceites, fuel, baterías, radios, pinturas y amianto). 
Ésta es  la primera vez que se aplica este convenio a  los barcos, para alegría de Greenpeace y 
desesperación  de  los  armadores  que  denuncian  que  en  la  Unión  Europea,  no  hay  forma  de 
desguazar un buque. 
Los grandes buques del mundo acaban en India o Bangladesh. Allí, aprovechando las mareas, los 
barcos  son  embarrancados  en  la  playa.  No  hay  puerto,  ni  instalaciones.  Una  vez  en  la  arena, 






Greenpeace afirma que Acciona Trasmediterránea  tiene  relación con el buque, pero  la empresa 
sostiene que vendió su 35% de Limadet en abril de 1998. 
El acuerdo con Indian Breakers fue de 351 dólares por tonelada del peso del barco, con lo que el 
precio  rondaría  los  4,2 millones  de euros.  La  compañía  india  conocía  el  estado  del  barco  y  se 
encargaría  de  llevarlo  hasta  allí  navegando.  El  ferry  es  de  los  mayores  que  han  operado  en 
Almería y  tiene  capacidad para más de 1.200 pasajeros. Como éste,  entre  siete  y  ocho barcos 
españoles  llegan  a  Asia  para  ser  desguazados  cada  año,  y más  de  250  del  mundo,  según  el 
director general de la Asociación de Navieros Españoles, Manuel Carlier. 
BASILEA AVISÓ 
La  operación  estaba  hecha,  pero  intervino  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  hasta  ahora 
prácticamente  ajeno  a  los  temas  marítimos,  competencia  de  Fomento.  El  director  general  de 
Calidad  Ambiental,  Jaime  Alejandre,  explica  que  recibió  un  aviso  del  Convenio  de  Basilea  (el 
acuerdo internacional sobre residuos peligrosos), alertando de la venta del buque para desguace: 
"Si  lo  van a  desguazar,  el  buque es  considerado  un  residuo  aunque  navegue. Mandamos una 
inspección junto a Fomento y  la Junta de Andalucía y pedimos a  la Comisión Europea que nos 
dijera qué hacer en estos casos". 
Bruselas  replicó  que  en  esas  condiciones  el  buque  no  podía  salir  del  puerto  y  la  inspección 
concluyó  que,  aunque  no  transportaba  residuos  peligrosos,  en  sí  era  peligroso.  "Los  buques 
tienen aceites,  baterías,  radios, CFCs  (clorofluorocarburos  que dañan  la  capa de ozono) en  los 
frigoríficos  y, por  la edad,  probablemente amianto  y pinturas  con metales pesados,  aunque eso 
está pendiente de análisis", señala Alejandre. 
En este último mes, el barco ha cambiado tres veces de nombre y de bandera. De ser marroquí y 
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Los últimos propietarios  anunciaron  que ya no  querían  desguazarlo, sino mandarlo al  puerto de 
Constanza  (Rumania)  para  repararlo.  Temiendo  que  fuese  una  excusa  para  abandonar  aguas 
españolas  y  virar  hacia  la  India,  el ministerio  ha  requerido  el  contrato  de  reparación,  seguro  y 
autorización de entrada en puerto. 
La responsable de tóxicos de Greenpeace, Sara del Río, aplaude la decisión del ministerio: "Los 
CFCs  de  los  refrigerantes  son  tóxicos  y  no  se  puede  desguazar  sin  control  en  India,  ya  que 
tampoco se puede hacerlo en España. Hay que denunciar que muchas empresas cumplen unos 
niveles  de  seguridad  en  los  países  desarrollados,  pero  los  incumplen  en  el  tercer mundo  para 
aumentar sus beneficios". 
El  representante de  las navieras, Manuel Carlier, afirma que  las cosas no  son  tan sencillas:  "No 
está claro jurídicamente que el Convenio de Basilea se pueda aplicar a los barcos. Las ONG han 










obreros  en  condiciones  precarias  debían  desmontar  pieza  a  pieza  las  27.000  toneladas  del 
portaviones. 
Pero el barco, botado en 1971, llevaba al menos 45 toneladas de amianto, un material en desuso 




Jacques Chirac, acuciado por  las  presiones  de Greenpeace y por  las críticas de  su Consejo de 
Estado, ordenó el regreso del barco al puerto de Brest. El Clemenceau era el orgullo de la Armada 







bien  conocido  en  el  Ecuador,  donde  variedades  de  plantas  agrícolas  y medicinales  (como  la 
Chinchona  officinalis)  fueron  entregadas  desde  hace  siglos  sin  cobrar  ninguna  royalty  por  el 
conocimiento  indígena  sobre  ellas  y,  sin  embargo,  de  esa  entrega  se  ha  sacado  un beneficio 
comercial por consumidores, estados y empresas del Norte en la época colonial o republicana. En 
los  últimos  tiempos,  la  conciencia  de ese  intercambio  injusto  se  ha extendido,  impulsada en  el 
Ecuador  por  casos  tan  espectaculares  como  las patentes  o  los  intentos de patente  en Estados 
Unidos de  propiedades  de  variedades  de  ayahuasca,  de  quinua,  de  sangre de  drago  y  de  la 
Epibatidina,  principio  activo  de  las  secreciones  cutáneas  de  la  rana  Epipedobates  tricolor  que 
habita en  las estribaciones occidentales de  los Andes ecuatorianos hasta el norte  del Perú. 
De manera similar a lo que ocurre con la exportación barata de materias primas, ha habido 
llamados a  constituir oligopolios o carteles  regionales  (de países  vecinos) sobre el  conocimiento 
botánico  y  zoológico  indígena  o  campesino,  para defenderse de  la  biopiratería  y  lograr mejores 
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reciprocidad equilibrada en vez del ánimo de lucro del sistema capitalista. Podemos suponer que 
algunas veces  la cesión ha  sido benevolente,  tal como  las campesinas  intercambian semillas en 
los mercados locales. No hay porque cobrar a los africanos por la semilla y el conocimiento de la 
yuca. 
Al  estimar  las  ganancias obtenidas  por  empresas  farmacéuticas  o  agronómicas  por  la 






se  contabilizan.  Vean  lo  que  ocurre  con  el  cambio  climático.  En  vez  de  reconocer  la  “deuda 





a  calcular  los  distintos  acápites  de  la Deuda  Ecológica  (la  pública  y  la  privada),  con  todas  las 
dificultades  y  paradojas  de  la  cuantificación monetaria,  comprobamos  que  la  Deuda Ecológica 
acumulada del Norte hacia el Sur, es mayor que la Deuda Externa que dicen que el Sur debe al 
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